AIMS: An Immersidata Management System by Cyrus Shahabi
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n
a
l
y
s
i
s
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
s
.
T
o
b
e
s
p
e
c
i
￿
c
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
i
m
m
e
r
-
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
S
e
c
.
2
w
i
t
h
w
h
i
c
h
w
e
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
v
o
l
v
e
d
f
o
r
t
h
e
l
a
s
t
t
w
o
y
e
a
r
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
o
￿
-
l
i
n
e
q
u
e
r
y
i
n
g
o
f
i
m
m
e
r
s
i
-
d
a
t
a
,
b
y
w
h
i
c
h
w
e
m
e
a
n
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
a
r
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
b
e
f
o
r
e
h
a
n
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
f
o
r
f
u
t
u
r
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
.
W
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
i
n
a
v
e
r
y
i
n
t
e
r
e
s
t
-
i
n
g
s
e
t
t
i
n
g
,
a
n
a
l
y
z
i
n
g
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
h
e
l
p
s
e
x
p
e
r
t
s
f
o
r
b
e
t
t
e
r
d
i
a
g
n
o
s
i
s
o
f
A
t
t
e
n
t
i
o
n
D
e
￿
c
i
t
H
y
p
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
D
i
s
o
r
d
e
r
(
A
D
H
D
)
i
n
c
h
i
l
d
r
e
n
.
T
h
e
s
e
c
-
o
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
o
t
i
v
a
t
e
s
o
n
l
i
n
e
q
u
e
r
y
i
n
g
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
u
s
e
r
s
’
h
a
n
d
a
n
d
b
o
d
y
m
o
t
i
o
n
s
.
F
o
r
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
w
e
n
e
e
d
t
o
a
n
a
l
y
z
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
t
r
e
a
m
s
o
f
s
e
n
s
o
r
/
t
r
a
c
k
e
r
d
a
t
a
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
o
m
a
t
c
h
t
h
e
m
o
t
i
o
n
s
t
o
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
k
n
o
w
n
m
o
t
i
o
n
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
g
r
o
w
v
e
r
y
l
a
r
g
e
a
s
t
h
e
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
.
C
u
r
r
e
n
t
i
m
m
e
r
s
i
v
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
4
0
K
-
B
y
t
e
s
p
e
r
s
e
c
o
n
d
t
o
c
a
p
t
u
r
e
b
o
d
y
m
o
t
i
o
n
s
o
f
a
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
C
y
b
e
r
G
l
o
v
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
a
l
i
t
y
g
l
o
v
e
t
h
a
t
c
a
p
-
t
u
r
e
s
a
s
i
n
g
l
e
h
a
n
d
’
s
m
o
t
i
o
n
s
,
h
a
s
2
8
s
e
n
s
o
r
s
w
i
t
h
1
0
0
H
z
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
p
e
r
u
s
e
r
r
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
r
a
t
e
t
h
a
t
a
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
c
l
i
c
k
s
t
r
e
a
m
s
o
n
t
h
e
w
e
b
o
r
t
h
a
t
o
f
a
n
y
o
t
h
e
r
c
u
r
r
e
n
t
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
d
a
t
a
s
i
z
e
a
n
d
r
a
t
e
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
o
b
v
i
o
u
s
1
.
1
.
2
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
W
e
p
r
o
p
o
s
e
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
a
n
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
a
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
.
1
.
T
o
w
a
r
d
s
t
h
i
s
e
n
d
,
w
e
f
o
c
u
s
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
f
o
u
r
m
a
-
j
o
r
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
1
)
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
2
)
s
t
o
r
a
g
e
,
3
)
o
￿
-
l
i
n
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
n
d
4
)
o
n
l
i
n
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
s
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
,
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
a
n
d
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
i
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
a
b
l
y
t
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
o
f
d
a
t
a
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
s
p
e
c
t
o
n
w
h
i
c
h
w
e
w
a
n
t
t
o
e
m
p
h
a
s
i
z
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
e
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
t
u
r
n
.
1
O
f
c
o
u
r
s
e
t
h
i
s
r
a
t
e
i
s
m
u
c
h
l
e
s
s
t
h
a
n
v
i
d
e
o
d
a
t
a
r
a
t
e
s
;
h
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
i
n
v
i
d
e
o
s
t
r
e
a
m
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
a
n
t
h
o
s
e
w
e
h
a
v
e
f
o
c
u
s
e
d
o
n
i
n
t
h
e
a
r
e
a
o
f
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
.
1. Acquisition module
DWPT basis selection
for each dimension
Transformation
2. Storage  module
Wavelets packing
into disk blocks or DB BLOBS
Immersidata
storage + DBMS 
4. Online query/analysis
module
Pattern isolation
heuristic 
Pattern matching:
SVD-based measure
SVD translation to 
ProPolyne polynomials
3. Off-line query/analysis
module
Application-specific
GUI
ProPolyne [web] services
ProPolyne services
F
i
g
u
r
e
1
:
A
I
M
S
b
l
o
c
k
d
i
a
g
r
a
m
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
:
T
h
e
m
a
i
n
c
h
a
l
l
e
n
g
e
i
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
i
s
t
h
a
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
n
y
o
t
h
e
r
p
h
y
s
i
c
a
l
s
i
g
-
n
a
l
,
i
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
l
e
a
n
e
d
f
r
o
m
n
o
i
s
e
(
￿
l
t
e
r
e
d
)
a
n
d
b
e
a
b
s
t
r
a
c
t
e
d
f
o
r
a
n
a
l
y
s
i
s
(
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
)
.
O
u
r
p
r
i
o
r
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
w
i
t
h
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
[
2
7
,
2
9
]
s
h
o
w
t
h
a
t
c
o
n
-
v
e
n
t
i
o
n
a
l
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
￿
e
c
t
i
v
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
f
o
c
u
s
o
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
‘
d
a
t
a
b
a
s
e
f
r
i
e
n
d
l
y
’
f
o
r
o
u
r
f
u
t
u
r
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
p
o
s
e
s
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
s
t
u
d
y
a
g
e
n
e
r
a
l
b
a
s
i
s
l
i
b
r
a
r
y
,
D
i
s
-
c
r
e
t
e
W
a
v
e
l
e
t
P
a
c
k
e
t
T
r
a
n
s
f
o
r
m
(
D
W
P
T
)
,
t
o
a
u
t
o
m
a
t
-
i
c
a
l
l
y
s
e
l
e
c
t
a
n
d
a
p
p
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
n
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
S
t
o
r
a
g
e
:
T
o
s
t
o
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
d
a
t
a
,
t
h
e
c
h
a
l
-
l
e
n
g
e
i
s
i
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
s
y
s
t
e
m
.
S
i
n
c
e
w
e
a
r
e
s
t
o
r
i
n
g
w
a
v
e
l
e
t
s
,
w
e
n
e
e
d
t
o
￿
n
d
a
n
o
p
t
i
m
a
l
m
e
t
h
o
d
t
o
p
a
c
k
r
e
l
a
t
e
d
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
t
o
g
e
t
h
e
r
o
n
a
d
i
s
k
b
l
o
c
k
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
t
h
e
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
O
u
r
s
t
u
d
i
e
s
s
u
g
g
e
s
t
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
u
p
p
e
r
-
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
w
e
c
a
n
e
x
p
e
c
t
f
r
o
m
a
w
a
v
e
l
e
t
d
i
s
k
b
l
o
c
k
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
o
u
r
q
u
e
r
i
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
s
i
g
n
a
n
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
c
o
m
e
s
a
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
u
p
p
e
r
-
b
o
u
n
d
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
O
￿
-
l
i
n
e
Q
u
e
r
y
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
:
S
i
n
c
e
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
a
c
q
u
i
r
e
d
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
,
w
e
d
o
n
o
t
n
e
e
d
t
o
w
o
r
r
y
a
b
o
u
t
t
h
e
s
t
r
e
a
m
-
i
n
g
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
s
t
i
l
l
n
e
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
e
￿
c
i
e
n
t
q
u
e
r
i
e
s
,
p
e
r
h
a
p
s
e
v
e
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
a
n
d
/
o
r
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
q
u
e
r
i
e
s
,
o
n
t
h
i
s
b
u
l
k
y
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
.
H
e
r
e
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
e
x
t
e
n
d
o
u
r
w
o
r
k
i
n
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
a
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
p
o
l
y
n
o
-
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
a
g
g
r
e
g
a
t
e
q
u
e
r
i
e
s
f
o
r
O
n
L
i
n
e
A
n
a
l
y
t
i
c
a
l
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
(
O
L
A
P
)
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
w
a
n
t
t
o
e
x
t
e
n
d
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
o
u
r
P
r
o
P
o
l
y
n
e
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
[
2
4
,
2
3
]
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
q
u
e
r
i
e
s
o
n
i
m
m
e
r
-
s
i
d
a
t
a
.
T
h
e
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
n
e
w
s
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
P
r
o
P
o
l
y
n
e
i
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
w
o
r
k
o
n
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
dm
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
.
T
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
t
h
a
t
P
r
o
P
o
l
y
n
e
d
o
e
s
n
o
t
y
e
t
k
n
o
w
h
o
w
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
d
a
t
a
w
h
e
r
e
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
a
s
i
s
.
O
n
l
i
n
e
Q
u
e
r
y
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
:
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
f
a
c
e
s
t
h
e
m
o
s
t
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
a
s
p
e
c
t
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
a
n
d
h
e
a
v
i
l
y
r
e
l
i
e
s
u
p
o
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
t
h
r
e
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
c
-
t
i
v
i
t
i
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
c
h
a
l
l
e
n
g
e
h
e
r
e
i
s
a
s
i
f
w
e
n
e
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
r
e
a
l
-
t
i
m
e
p
a
t
t
e
r
n
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
n
a
g
g
r
e
g
a
-
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
!
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
y
p
i
c
a
l
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
o
f
c
o
n
-
t
i
n
u
o
u
s
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
(
C
D
S
)
w
h
e
r
e
:
1
)
q
u
e
r
i
e
s
m
u
s
t
b
e
a
n
s
w
e
r
e
d
b
a
s
e
d
o
n
l
i
m
i
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
a
t
a
s
e
t
,
a
n
d
2
)
t
h
e
d
a
t
a
c
a
n
b
e
l
o
o
k
e
d
a
t
o
n
l
y
o
n
c
e
d
u
e
t
o
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
o
t
h
e
r
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
a
s
f
o
l
l
o
w
.
F
i
r
s
t
,
q
u
e
r
i
e
s
n
e
e
d
t
o
o
p
e
r
a
t
e
o
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
s
e
v
-
e
r
a
l
s
o
u
r
c
e
s
/
s
e
n
s
o
r
s
.
D
a
t
a
f
r
o
m
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
n
-
s
o
r
d
o
n
o
t
m
a
k
e
m
u
c
h
s
e
n
s
e
f
o
r
u
s
,
r
a
t
h
e
r
d
a
t
a
f
r
o
m
a
l
l
s
e
n
s
o
r
s
t
o
g
e
t
h
e
r
f
o
r
m
a
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
h
a
n
d
(
o
r
b
o
d
y
)
m
o
t
i
o
n
t
r
a
j
e
c
t
o
r
y
.
T
h
i
s
i
s
h
a
r
d
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
g
e
n
e
r
a
l
C
D
S
w
i
t
h
d
a
t
a
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
s
o
u
r
c
e
s
,
w
h
e
r
e
a
l
o
o
s
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
a
m
u
c
h
t
i
g
h
t
e
r
a
g
g
r
e
-
g
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
,
w
h
i
c
h
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
n
d
e
r
s
o
u
r
p
r
o
b
-
l
e
m
t
o
b
e
a
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
o
n
e
.
S
e
c
o
n
d
,
a
m
e
a
n
-
i
n
g
f
u
l
h
a
n
d
/
b
o
d
y
m
o
t
i
o
n
i
s
f
o
r
m
e
d
b
y
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
d
a
t
a
s
a
m
p
l
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
a
t
a
s
a
m
p
l
e
s
o
c
-
c
u
r
r
i
n
g
i
n
a
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
a
s
e
q
u
e
n
c
e
f
o
r
o
n
e
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
h
a
s
n
o
￿
x
e
d
l
e
n
g
t
h
,
a
s
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
p
e
r
s
o
n
s
m
a
y
￿
n
i
s
h
a
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
i
m
e
d
u
r
a
t
i
o
n
s
w
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
r
a
t
e
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
s
a
r
e
￿
x
e
d
.
H
e
n
c
e
,
o
n
e
n
e
e
d
s
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
a
s
e
r
i
e
s
o
f
v
a
r
i
-
a
b
l
e
l
e
n
g
t
h
m
o
t
i
o
n
s
i
n
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
n
d
r
e
c
o
g
n
i
z
a
b
l
e
a
c
t
i
o
n
s
.
O
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
e
￿
o
r
t
s
[
2
8
,
5
]
i
n
p
a
t
t
e
r
n
r
e
c
o
g
-
n
i
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
f
o
c
u
s
e
d
o
n
u
s
i
n
g
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
B
a
y
e
s
i
a
n
C
l
a
s
s
i
￿
e
r
s
,
D
e
c
i
-
s
i
o
n
T
r
e
e
s
a
n
d
N
e
u
r
a
l
N
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
s
t
r
e
a
m
i
n
g
d
a
t
a
a
n
d
o
n
l
y
w
o
r
k
w
e
l
l
w
h
e
n
t
h
e
w
h
o
l
e
d
a
t
a
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
H
e
n
c
e
,
w
e
p
r
o
-
p
o
s
e
a
n
e
w
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
d
d
r
e
s
s
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
,
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
c
h
a
l
-
l
e
n
g
e
s
i
n
o
n
e
s
h
o
t
.
W
e
a
l
s
o
p
r
o
p
o
s
e
t
o
u
t
i
l
i
z
e
a
c
o
n
-
c
e
p
t
f
r
o
m
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
y
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
o
f
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
s
i
g
n
a
l
s
.
A
n
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
r
n
i
s
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
o
r
k
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
(
w
a
v
e
l
e
t
)
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
d
o
m
a
i
n
s
o
t
h
a
t
w
e
c
a
n
u
t
i
l
i
z
e
o
u
r
a
c
q
u
i
s
i
-
t
i
o
n
,
s
t
o
r
a
g
e
a
n
d
P
r
o
P
o
l
y
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
I
n
S
e
c
.
3
.
4
.
1
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
d
o
a
b
l
e
.
2
M
o
t
i
v
a
t
i
n
g
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
T
o
m
o
t
i
v
a
t
e
t
h
e
m
a
i
n
t
w
o
m
o
d
e
s
o
f
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
-
y
s
i
s
,
o
￿
-
l
i
n
e
a
n
d
o
n
l
i
n
e
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
t
w
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
e
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
v
o
l
v
e
d
w
i
t
h
f
o
r
t
h
e
p
a
s
t
t
w
o
y
e
a
r
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
e
a
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
u
r
n
.
a
.
A
D
H
D
s
u
b
j
e
c
t
b
.
V
i
r
t
u
a
l
c
l
a
s
s
r
o
o
m
F
i
g
u
r
e
2
:
A
D
H
D
I
m
m
e
r
s
i
v
e
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
2
.
1
A
D
H
D
D
i
a
g
n
o
s
i
s
:
O
￿
-
l
i
n
e
Q
u
e
r
y
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
W
e
h
a
v
e
b
e
e
n
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
a
h
u
m
a
n
f
a
c
t
o
r
s
c
i
e
n
t
i
s
t
o
n
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
[
2
2
]
.
W
i
t
h
i
n
a
3
-
D
i
m
-
m
e
r
s
i
v
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
V
i
r
t
u
a
l
C
l
a
s
s
r
o
o
m
,
a
g
r
o
u
p
o
f
n
o
r
m
a
l
a
n
d
A
D
H
D
-
d
i
a
g
n
o
s
e
d
(
A
t
t
e
n
t
i
o
n
D
e
￿
c
i
t
H
y
-
p
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
D
i
s
o
r
d
e
r
)
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
s
u
b
j
e
c
t
s
t
o
d
o
p
a
r
-
t
i
c
u
l
a
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
a
s
k
s
(
s
e
e
F
i
g
.
2
a
)
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
s
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
g
r
o
u
p
s
o
f
s
u
b
j
e
c
t
s
b
y
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
t
y
p
i
c
a
l
c
l
a
s
s
r
o
o
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
t
u
d
e
n
t
d
e
s
k
s
,
a
t
e
a
c
h
e
r
’
s
d
e
s
k
,
a
v
i
r
t
u
a
l
t
e
a
c
h
e
r
,
a
b
l
a
c
k
b
o
a
r
d
,
a
l
a
r
g
e
w
i
n
d
o
w
l
o
o
k
i
n
g
o
u
t
o
n
t
o
a
p
l
a
y
g
r
o
u
n
d
w
i
t
h
b
u
i
l
d
i
n
g
s
,
v
e
h
i
c
l
e
s
,
a
n
d
p
e
o
p
l
e
,
a
n
d
a
p
a
i
r
o
f
d
o
o
r
w
a
y
s
o
n
e
a
c
h
e
n
d
o
f
t
h
e
w
a
l
l
o
p
p
o
s
i
t
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
t
h
r
o
u
g
h
w
h
i
c
h
a
c
t
i
v
i
t
y
o
c
-
c
u
r
s
(
s
e
e
F
i
g
.
2
b
)
.
A
t
y
p
i
c
a
l
t
a
s
k
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
b
e
i
n
g
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
t
h
e
b
l
a
c
k
b
o
a
r
d
a
n
d
h
a
v
i
n
g
t
h
e
c
h
i
l
d
p
r
e
s
s
a
b
u
t
t
o
n
w
h
e
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
t
t
e
r
n
i
s
s
e
e
n
.
I
n
o
n
e
o
f
o
u
r
d
e
s
i
g
n
e
d
t
a
s
k
s
,
t
h
e
A
X
t
a
s
k
,
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
i
s
i
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
o
p
r
e
s
s
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
a
s
q
u
i
c
k
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
u
p
o
n
d
e
t
e
c
t
i
n
g
a
n
X
a
f
t
e
r
a
n
A
(
a
h
i
t
)
a
n
d
w
i
t
h
h
o
l
d
t
h
e
i
r
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
n
y
o
t
h
e
r
p
a
t
t
e
r
n
.
A
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
a
s
e
r
i
e
s
o
f
t
y
p
i
c
a
l
c
l
a
s
s
r
o
o
m
d
i
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
s
y
s
t
e
m
a
t
-
i
c
a
l
l
y
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
i
.
e
.
,
a
m
b
i
-
e
n
t
c
l
a
s
s
r
o
o
m
n
o
i
s
e
,
p
a
p
e
r
a
i
r
p
l
a
n
e
￿
y
i
n
g
a
r
o
u
n
d
t
h
e
r
o
o
m
,
s
t
u
d
e
n
t
s
w
a
l
k
i
n
g
i
n
t
o
t
h
e
r
o
o
m
,
a
c
t
i
v
i
t
y
o
c
c
u
r
-
r
i
n
g
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
)
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
,
t
h
e
t
r
a
c
k
-
e
r
s
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
h
e
a
d
,
h
a
n
d
s
a
n
d
l
e
g
s
m
o
n
i
t
o
r
b
o
d
y
m
o
v
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
h
i
l
d
a
n
d
s
t
r
e
a
m
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
t
i
n
-
u
o
u
s
l
y
.
E
a
c
h
t
r
a
c
k
e
r
d
a
t
a
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
6
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
:
X
,
Y
a
n
d
Z
v
a
l
u
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
r
a
c
k
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
a
n
d
H
,
P
a
n
d
R
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
r
a
c
k
e
r
r
o
t
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
Y
,
X
a
n
d
Z
a
x
i
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
n
g
e
n
e
r
a
l
h
a
s
8
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
:
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
6
v
a
l
-
u
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
h
e
t
i
m
e
-
s
t
a
m
p
a
n
d
s
e
n
s
o
r
-
i
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
A
f
t
e
r
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
f
r
o
m
s
e
v
e
r
a
l
t
e
s
t
s
,
p
s
y
-
c
h
o
l
o
g
i
s
t
s
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
a
s
k
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
q
u
e
r
i
e
s
o
v
e
r
t
h
e
s
t
o
r
e
d
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
i
s
i
s
w
h
y
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
o
￿
-
l
i
n
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
h
a
p
p
e
n
p
o
s
t
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
.
T
h
e
q
u
e
r
i
e
s
c
a
n
b
e
a
s
s
i
m
p
l
e
a
s
:
\
W
h
i
c
h
d
i
s
t
r
a
c
t
i
o
n
w
a
s
a
r
o
u
n
dw
h
e
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
h
i
l
d
m
i
s
s
e
d
a
q
u
e
s
t
i
o
n
?
"
t
o
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
q
u
e
r
i
e
s
s
u
c
h
a
s
\
A
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
h
y
p
e
r
a
c
t
i
v
e
k
i
d
s
f
r
o
m
n
o
r
m
a
l
o
n
e
s
.
"
A
c
t
u
a
l
l
y
,
i
n
o
u
r
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
(
w
i
t
h
8
6
%
a
c
c
u
r
a
c
y
)
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
h
y
p
e
r
a
c
t
i
v
e
k
i
d
s
f
r
o
m
n
o
r
m
a
l
o
n
e
s
b
y
u
s
i
n
g
a
S
u
p
p
o
r
t
V
e
c
t
o
r
M
a
c
h
i
n
e
(
S
V
M
)
o
n
t
h
e
m
o
t
i
o
n
s
p
e
e
d
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
r
a
c
k
e
r
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
s
e
t
o
f
a
n
s
w
e
r
s
t
o
t
a
s
k
q
u
e
s
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
f
e
a
t
u
r
e
v
e
c
t
o
r
p
e
r
s
u
b
j
e
c
t
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
n
o
r
m
a
l
a
n
d
A
D
H
D
-
d
i
a
g
n
o
s
e
d
s
u
b
j
e
c
t
s
.
L
a
t
e
r
i
n
S
e
c
.
3
.
4
.
1
,
w
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
h
i
s
s
o
r
t
o
f
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
d
o
m
a
i
n
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
.
A
n
o
t
h
e
r
t
y
p
e
o
f
q
u
e
r
y
i
s
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
q
u
e
r
i
e
s
(
a
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
.
3
.
3
)
s
u
c
h
a
s
:
\
W
h
a
t
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
d
u
r
i
n
g
a
s
p
e
c
i
￿
c
t
a
s
k
f
o
r
e
a
c
h
c
h
i
l
d
?
"
o
r
\
I
s
t
h
e
r
e
a
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
,
c
o
v
a
r
i
a
n
c
e
)
b
e
t
w
e
e
n
h
i
t
s
(
o
r
m
i
s
s
e
s
)
a
n
d
s
u
b
j
e
c
t
’
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
e
r
i
o
d
t
o
d
i
s
t
r
a
c
-
t
i
o
n
s
?
"
2
.
2
A
S
L
R
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
:
O
n
l
i
n
e
Q
u
e
r
y
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
A
n
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
r
e
c
e
i
v
e
i
n
p
u
t
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
r
o
u
g
h
h
a
n
d
a
n
d
/
o
r
b
o
d
y
m
o
t
i
o
n
s
a
s
o
p
p
o
s
e
d
(
o
r
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
)
m
o
u
s
e
c
l
i
c
k
s
a
n
d
k
e
y
b
o
a
r
d
s
t
r
o
k
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
c
h
a
l
l
e
n
g
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
e
x
t
r
a
c
t
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
n
a
t
o
m
i
c
m
o
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
r
e
c
o
g
n
i
z
e
t
h
e
m
o
t
i
o
n
b
y
c
o
m
-
p
a
r
i
n
g
i
t
w
i
t
h
a
k
n
o
w
n
l
i
b
r
a
r
y
o
f
m
o
t
i
o
n
s
,
t
e
r
m
e
d
v
o
-
c
a
b
u
l
a
r
y
.
D
u
e
t
o
l
a
c
k
o
f
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
o
f
m
o
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
2
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
r
e
c
o
g
n
i
z
i
n
g
A
m
e
r
i
c
a
n
S
i
g
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
A
S
L
)
s
i
g
n
s
a
s
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
,
u
s
e
r
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
s
a
r
e
c
a
p
t
u
r
e
d
v
i
a
a
s
e
n
s
o
r
-
e
q
u
i
p
p
e
d
v
i
r
t
u
a
l
r
e
a
l
i
t
y
g
l
o
v
e
,
c
a
l
l
e
d
C
y
b
e
r
G
l
o
v
e
(
s
e
e
F
i
g
.
3
a
)
.
A
S
L
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
v
i
s
u
a
l
-
s
p
a
t
i
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
d
b
y
v
o
c
a
l
l
y
o
r
a
u
r
a
l
l
y
d
i
s
a
b
l
e
d
p
e
r
s
o
n
s
i
n
t
h
e
U
.
S
.
a
n
d
C
a
n
a
d
a
.
A
S
L
u
s
e
s
h
a
n
d
g
e
s
t
u
r
e
s
,
h
a
n
d
m
o
v
e
m
e
n
t
s
,
o
r
f
a
c
i
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
c
o
n
v
e
y
m
e
a
n
i
n
g
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
E
n
g
l
i
s
h
A
l
p
h
a
b
e
t
,
n
u
m
e
r
a
l
s
,
c
o
l
o
r
s
,
a
n
d
s
o
o
n
.
A
n
A
S
L
s
i
g
n
i
s
a
l
a
n
g
u
a
g
e
u
n
i
t
i
n
A
S
L
,
j
u
s
t
l
i
k
e
a
l
e
t
t
e
r
o
r
a
w
o
r
d
w
i
t
h
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
a
n
i
n
g
i
n
E
n
g
l
i
s
h
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
A
S
L
r
u
l
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
h
a
n
d
m
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
A
l
p
h
a
b
e
t
l
e
t
t
e
r
s
i
g
n
s
(
s
e
e
F
i
g
.
3
b
)
;
h
o
w
-
e
v
e
r
,
h
a
n
d
m
o
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
A
S
L
w
o
r
d
s
a
n
d
c
o
l
o
r
s
i
g
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
l
o
r
g
r
e
e
n
(
o
r
y
e
l
l
o
w
)
i
s
c
o
n
v
e
y
e
d
u
s
i
n
g
h
a
n
d
s
h
a
p
e
o
f
t
h
a
t
o
f
l
e
t
t
e
r
\
G
"
(
o
r
\
Y
"
)
w
i
t
h
t
h
e
w
r
i
s
t
t
w
i
s
t
i
n
g
t
w
i
c
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
2
2
s
e
n
s
o
r
s
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
g
l
o
v
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
a
n
g
l
e
o
f
j
o
i
n
t
s
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
a
h
a
n
d
(
s
e
e
F
i
g
.
3
a
)
.
T
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
s
e
n
s
o
r
s
i
n
c
l
u
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
C
y
b
e
r
G
l
o
v
e
d
e
v
i
c
e
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
T
a
b
l
e
1
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
C
y
b
e
r
G
l
o
v
e
,
t
h
e
r
e
i
s
a
d
e
v
i
c
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
P
o
l
h
e
m
u
s
T
r
a
c
k
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
l
o
c
a
t
e
d
o
n
t
h
e
w
r
i
s
t
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
2
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
v
i
s
i
o
n
a
r
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
i
l
l
u
s
-
t
r
a
t
e
d
i
n
a
r
e
c
e
n
t
l
y
r
e
l
e
a
s
e
d
m
o
v
i
e
,
M
i
n
o
r
i
t
y
R
e
p
o
r
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
m
a
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
,
T
o
m
C
r
u
i
s
e
,
i
n
t
e
r
a
c
t
s
w
i
t
h
a
v
i
d
e
o
-
b
r
o
w
s
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
s
a
n
d
v
o
i
c
e
.
a
.
C
y
b
e
r
G
l
o
v
e
:
J
o
i
n
t
a
n
g
l
e
s
b
.
S
o
m
e
A
S
L
s
i
g
n
s
a
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
a
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
a
c
i
r
c
l
e
F
i
g
u
r
e
3
:
A
S
L
I
m
m
e
r
s
i
v
e
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
h
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
v
a
l
u
e
s
f
o
r
X
,
Y
,
a
n
d
Z
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
a
n
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
)
a
n
d
t
h
e
h
a
n
d
r
o
t
a
t
i
o
n
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
r
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
l
m
p
l
a
n
e
t
o
t
h
e
X
-
Y
,
Y
-
Z
a
n
d
Z
-
X
p
l
a
n
e
s
)
.
I
n
s
u
m
,
t
h
e
d
e
v
i
c
e
s
o
f
t
w
a
r
e
u
s
e
s
t
h
e
a
n
g
l
e
s
t
o
m
o
d
e
l
a
h
u
m
a
n
h
a
n
d
,
a
n
d
u
s
e
s
t
h
e
t
r
a
c
k
e
r
v
a
l
u
e
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
t
r
a
j
e
c
-
t
o
r
y
;
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
t
h
e
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
2
8
s
e
n
s
o
r
s
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
y
o
f
a
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
s
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
s
e
d
a
t
a
a
t
e
a
c
h
s
e
n
s
o
r
c
l
o
c
k
,
w
h
i
c
h
i
s
a
b
o
u
t
0
.
0
1
s
e
c
o
n
d
.
T
h
e
s
e
s
a
m
-
p
l
e
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
t
h
e
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
i
n
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
i
n
t
r
i
n
s
i
c
a
l
l
y
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
.
T
h
e
m
a
i
n
q
u
e
r
y
i
n
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
s
i
g
n
s
i
n
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
,
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
T
h
i
s
q
u
e
r
y
i
s
i
m
p
o
s
e
d
o
n
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
a
s
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
a
n
d
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
n
s
w
e
r
e
d
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
,
h
e
n
c
e
m
o
-
t
i
v
a
t
i
n
g
t
h
e
o
n
-
l
i
n
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
m
o
d
e
.
3
A
I
M
S
S
y
s
t
e
m
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
T
h
e
t
w
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
.
2
,
a
s
w
e
l
l
a
s
m
a
n
y
o
t
h
e
r
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
,
s
h
a
r
e
c
o
m
m
o
n
d
a
t
a
m
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
m
e
t
b
y
c
o
n
v
e
n
-
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
s
3
.
W
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
i
n
s
t
e
a
d
o
f
b
u
i
l
d
-
i
n
g
a
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
n
e
e
d
s
o
f
e
a
c
h
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
o
n
e
c
a
n
d
e
s
i
g
n
a
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
i
n
g
m
a
n
y
o
f
t
h
e
r
e
-
q
u
i
r
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
A
I
M
S
,
A
n
I
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
s
y
t
e
m
.
A
I
M
S
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
u
n
-
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
b
e
h
a
v
i
o
r
i
n
t
h
e
i
m
m
e
r
s
i
v
e
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
s
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
A
I
M
S
p
r
o
v
i
d
e
s
s
u
p
p
o
r
t
t
o
c
o
l
l
e
c
t
a
s
m
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
p
r
o
-
v
i
d
e
s
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
r
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
u
s
e
r
’
s
i
m
-
m
e
r
s
i
v
e
c
o
m
m
a
n
d
s
a
s
w
e
l
l
a
s
q
u
e
r
y
s
u
p
p
o
r
t
o
f
t
h
e
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
f
o
r
f
u
t
u
r
e
d
a
t
a
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
i
t
h
A
I
M
S
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
m
-
m
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
i
n
s
u
p
p
o
r
t
o
f
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
.
1
.
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
s
t
r
e
a
m
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
b
o
t
h
3
F
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
h
a
r
e
d
d
a
t
a
-
t
y
p
e
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
s
e
i
m
-
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
s
e
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
[
3
0
]
.S
e
n
s
o
r
n
u
m
b
e
r
S
e
n
s
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
1
t
h
u
m
b
r
o
l
l
s
e
n
s
o
r
2
t
h
u
m
b
i
n
n
e
r
j
o
i
n
t
3
t
h
u
m
b
o
u
t
e
r
j
o
i
n
t
4
t
h
u
m
b
-
i
n
d
e
x
a
b
d
u
c
t
i
o
n
5
i
n
d
e
x
i
n
n
e
r
j
o
i
n
t
6
i
n
d
e
x
m
i
d
d
l
e
j
o
i
n
t
7
i
n
d
e
x
o
u
t
e
r
j
o
i
n
t
8
m
i
d
d
l
e
i
n
n
e
r
j
o
i
n
t
9
m
i
d
d
l
e
m
i
d
d
l
e
j
o
i
n
t
1
0
m
i
d
d
l
e
o
u
t
e
r
j
o
i
n
t
1
1
m
i
d
d
l
e
-
i
n
d
e
x
a
b
d
u
c
t
i
o
n
S
e
n
s
o
r
n
u
m
b
e
r
S
e
n
s
o
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
1
2
r
i
n
g
i
n
n
e
r
j
o
i
n
t
1
3
r
i
n
g
m
i
d
d
l
e
j
o
i
n
t
1
4
r
i
n
g
o
u
t
e
r
j
o
i
n
t
1
5
r
i
n
g
-
m
i
d
d
l
e
a
b
d
u
c
t
i
o
n
1
6
p
i
n
k
y
i
n
n
e
r
j
o
i
n
t
1
7
p
i
n
k
y
m
i
d
d
l
e
j
o
i
n
t
1
8
p
i
n
k
y
o
u
t
e
r
j
o
i
n
t
1
9
p
i
n
k
y
-
r
i
n
g
a
b
d
u
c
t
i
o
n
2
0
p
a
l
m
a
r
c
h
2
1
w
r
i
s
t
f
l
e
x
i
o
n
2
2
w
r
i
s
t
a
b
d
u
c
t
i
o
n
T
a
b
l
e
1
:
C
y
b
e
r
G
r
a
s
p
S
e
n
s
o
r
s
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
n
d
f
u
t
u
r
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
.
2
.
E
￿
c
i
e
n
t
s
t
o
r
a
g
e
o
f
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
s
i
g
n
a
l
s
i
n
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
o
r
d
a
t
a
b
a
s
e
B
L
O
B
s
.
3
.
P
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
a
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
p
o
l
y
-
n
o
m
i
a
l
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
o
n
t
h
e
s
t
o
r
e
d
a
n
d
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
e
d
s
i
g
n
a
l
s
i
n
s
u
p
p
o
r
t
o
f
f
u
t
u
r
e
d
a
t
a
m
i
n
i
n
g
t
a
s
k
s
.
4
.
R
e
a
l
-
t
i
m
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
c
o
m
m
a
n
d
s
f
r
o
m
s
p
a
t
i
o
-
t
e
m
p
o
r
a
l
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
e
d
s
e
n
s
o
r
s
t
r
e
a
m
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
f
o
u
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
r
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
o
f
A
I
M
S
i
n
s
u
p
p
o
r
t
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
-
m
e
n
t
i
o
n
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
i
e
s
.
3
.
1
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
n
m
a
n
a
g
i
n
g
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
i
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
a
n
d
s
t
o
r
e
t
h
e
m
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
f
u
t
u
r
e
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
.
A
m
a
j
o
r
c
h
a
l
l
e
n
g
e
w
i
t
h
d
a
t
a
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
v
a
s
t
a
m
o
u
n
t
o
f
n
o
i
s
y
d
a
t
a
g
e
n
-
e
r
a
t
e
d
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
b
y
v
a
r
i
o
u
s
s
e
n
s
o
r
s
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
h
o
w
f
a
s
t
o
n
e
s
h
o
u
l
d
r
e
c
o
r
d
a
s
e
n
s
o
r
v
a
l
u
e
.
A
n
a
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
m
a
y
r
e
c
o
r
d
t
h
e
s
e
n
s
o
r
s
t
a
t
u
s
a
s
f
a
s
t
a
s
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
(
b
o
t
h
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
)
c
a
n
o
p
e
r
a
t
e
.
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
m
o
r
e
s
a
m
p
l
e
s
w
e
c
o
l
-
l
e
c
t
,
t
h
e
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
c
c
u
r
r
e
d
e
v
e
n
t
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
d
u
e
t
o
e
i
t
h
e
r
d
e
v
i
c
e
l
i
m
i
t
a
-
t
i
o
n
s
o
r
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
h
u
m
a
n
m
o
t
i
o
n
,
t
h
e
v
a
l
u
e
/
s
t
a
t
u
s
o
f
a
s
e
n
s
o
r
m
i
g
h
t
n
o
t
c
h
a
n
g
e
a
s
f
a
s
t
a
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
s
a
m
p
l
i
n
g
i
t
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
n
e
e
d
e
d
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
m
o
r
e
p
o
w
e
r
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
,
s
t
o
r
a
g
e
s
p
a
c
e
a
n
d
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
t
a
s
k
w
i
t
h
o
u
t
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
y
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
c
-
q
u
i
r
i
n
g
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
b
e
c
o
m
e
s
e
v
e
n
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
a
l
s
o
d
e
-
p
e
n
d
s
o
n
b
o
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
n
s
o
r
b
e
i
n
g
s
a
m
p
l
e
d
a
n
d
t
h
e
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
s
s
i
o
n
b
e
i
n
g
r
e
c
o
r
d
e
d
.
W
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
[
2
7
]
w
i
t
h
r
e
a
l
i
m
-
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
s
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
a
c
t
o
r
s
t
h
a
t
i
m
p
a
c
t
t
h
e
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
o
f
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
y
d
a
t
a
.
I
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
u
s
e
d
t
h
e
C
y
b
e
r
G
l
o
v
e
S
o
f
t
w
a
r
e
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
K
i
t
(
S
D
K
)
t
o
w
r
i
t
e
h
a
n
d
l
e
r
s
t
h
a
t
r
e
c
o
r
d
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
f
r
o
m
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
a
l
i
t
y
g
l
o
v
e
(
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
F
i
g
u
r
e
3
a
)
w
h
e
n
e
v
e
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
a
m
p
l
i
n
g
i
n
t
e
r
r
u
p
t
w
a
s
c
a
l
l
e
d
.
T
h
e
r
a
t
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
h
a
n
d
l
e
r
s
w
e
r
e
c
a
l
l
e
d
-
t
h
u
s
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
r
a
t
e
w
e
c
o
u
l
d
s
a
m
p
l
e
-
v
a
r
i
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
P
U
s
p
e
e
d
.
T
o
s
a
m
p
l
e
a
n
d
r
e
c
o
r
d
d
a
t
a
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
l
y
,
w
e
d
e
-
v
e
l
o
p
e
d
a
s
i
m
p
l
e
m
u
l
t
i
-
t
h
r
e
a
d
e
d
d
o
u
b
l
e
b
u
￿
e
r
i
n
g
a
p
-
p
r
o
a
c
h
.
O
n
e
t
h
r
e
a
d
w
a
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
s
w
e
r
i
n
g
t
h
e
h
a
n
d
l
e
r
c
a
l
l
a
n
d
c
o
p
y
i
n
g
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
i
n
t
o
a
r
e
-
g
i
o
n
o
f
s
y
s
t
e
m
m
e
m
o
r
y
.
A
s
e
c
o
n
d
t
h
r
e
a
d
w
o
r
k
e
d
a
s
y
n
-
c
h
r
o
n
o
u
s
l
y
t
o
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
s
t
o
r
e
t
h
a
t
d
a
t
a
t
o
d
i
s
k
.
T
h
e
C
P
U
w
a
s
n
e
v
e
r
1
0
0
%
b
u
s
y
d
u
r
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
,
s
o
w
e
d
o
n
o
t
b
e
l
i
e
v
e
o
u
r
r
e
c
o
r
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
t
e
r
f
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
i
t
s
e
l
f
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
i
s
o
b
-
v
i
o
u
s
r
o
o
m
f
o
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
h
e
r
e
:
w
e
c
o
u
l
d
r
u
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
d
u
a
l
-
p
r
o
c
e
s
s
o
r
m
a
c
h
i
n
e
s
a
n
d
w
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
t
h
r
e
a
d
p
r
i
o
r
i
t
i
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
t
h
r
e
a
d
.
T
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
,
o
u
r
s
a
m
p
l
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
N
y
q
u
i
s
t
t
h
e
o
r
e
m
[
1
9
]
,
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
a
s
i
g
n
a
l
m
u
s
t
b
e
s
a
m
p
l
e
d
w
i
t
h
a
r
a
t
e
t
w
i
c
e
a
s
f
a
s
t
a
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
n
t
h
e
s
i
g
n
a
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
t
:
r
n
y
q
u
i
s
t
=
2
f
m
a
x
.
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
i
s
c
r
e
t
e
F
o
u
r
i
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
,
a
u
t
o
-
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
,
a
n
d
m
i
n
i
m
u
m
s
q
u
a
r
e
e
r
r
o
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
e
a
c
h
s
i
g
n
a
l
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
f
m
a
x
w
i
t
h
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
e
d
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
.
O
u
r
w
o
r
k
f
o
c
u
s
e
s
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
w
h
e
n
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
s
.
I
n
p
a
r
-
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
u
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
:
F
i
x
e
d
,
M
o
d
i
￿
e
d
F
i
x
e
d
,
G
r
o
u
p
e
d
a
n
d
A
d
a
p
-
t
i
v
e
S
a
m
p
l
i
n
g
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
￿
x
t
h
e
s
a
m
p
l
i
n
g
r
a
t
e
a
t
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
c
o
m
m
o
n
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
a
c
r
o
s
s
a
l
l
s
e
n
s
o
r
s
.
G
r
o
u
p
e
d
s
a
m
p
l
i
n
g
s
t
r
i
v
e
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
o
n
t
h
i
s
b
y
c
l
u
s
-
t
e
r
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
s
e
n
s
o
r
s
(
i
n
r
a
t
e
s
)
a
n
d
u
s
e
a
￿
x
r
a
t
e
p
e
r
c
l
u
s
t
e
r
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
d
a
p
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
h
e
i
m
-
m
e
r
s
i
v
e
s
e
s
s
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
(
w
i
t
h
i
n
a
s
l
i
d
i
n
g
w
i
n
d
o
w
)
a
n
d
s
a
m
p
l
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
c
t
i
v
i
t
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
w
i
n
d
o
w
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
o
u
r
f
o
u
r
p
r
o
p
o
s
e
d
s
a
m
p
l
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
.
W
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
a
d
a
p
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
s
f
a
r
l
e
s
s
b
a
n
d
w
i
d
t
h
(
a
n
d
s
t
o
r
a
g
e
)
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
W
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
b
l
o
c
k
-
b
a
s
e
d
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
e
.
g
.
,
U
n
i
x
z
i
p
s
o
f
t
w
a
r
e
(
b
a
s
e
d
o
n
H
o
￿
m
a
n
c
o
d
i
n
g
)
,
a
d
a
p
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
s
s
u
p
e
r
i
o
r
s
a
v
i
n
g
s
.
L
a
t
e
r
,
i
n
a
f
o
l
l
o
w
-
u
p
s
t
u
d
y
[
2
9
]
,
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
o
t
h
e
r
c
o
n
-
v
e
n
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
q
u
a
n
t
i
z
a
-
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
e
.
g
.
,
A
d
a
p
t
i
v
e
D
P
C
M
)
.
W
e
a
l
s
o
c
o
m
-
b
i
n
e
d
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
s
a
m
p
l
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
i
t
h
A
D
P
C
M
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
n
d
c
o
n
d
u
c
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
o
u
r
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
s
a
m
p
l
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
w
e
o
n
l
y
g
e
t
m
a
r
g
i
n
a
l
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
b
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
A
D
P
C
M
w
i
t
h
a
d
a
p
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
.3
.
1
.
1
M
u
l
t
i
-
B
a
s
e
s
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
h
e
m
a
i
n
l
e
s
s
o
n
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
o
u
r
s
t
u
d
i
e
s
o
n
i
m
m
e
r
-
s
i
d
a
t
a
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
[
2
7
,
2
9
]
i
s
t
h
a
t
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
s
i
g
-
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
g
o
o
d
e
n
o
u
g
h
f
o
r
t
h
i
s
d
a
t
a
t
y
p
e
b
e
c
a
u
s
e
a
f
t
e
r
a
l
l
t
h
e
y
b
e
h
a
v
e
l
i
k
e
a
n
y
o
t
h
e
r
p
h
y
s
i
c
a
l
s
i
g
n
a
l
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
s
a
m
-
p
l
i
n
g
/
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
m
u
s
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
.
A
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
l
a
t
e
r
i
n
S
e
c
.
3
.
3
.
1
,
w
e
n
e
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
h
a
t
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
u
r
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
m
o
d
u
l
e
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
s
e
l
e
c
t
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
a
s
i
s
p
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
f
r
o
m
a
g
e
n
e
r
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
i
b
r
a
r
y
,
D
i
s
c
r
e
t
e
W
a
v
e
l
e
t
P
a
c
k
e
t
T
r
a
n
s
-
f
o
r
m
(
D
W
P
T
)
[
3
6
]
,
t
o
a
c
h
i
e
v
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
n
d
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
d
e
c
i
s
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
D
W
P
T
i
s
a
g
e
n
-
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
w
a
v
e
l
e
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
a
s
s
u
m
m
a
r
y
a
n
d
d
e
t
a
i
l
s
o
f
d
e
t
a
i
l
s
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
.
H
e
n
c
e
,
b
y
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
a
p
p
l
y
i
n
g
a
s
u
m
-
m
a
r
y
a
n
d
a
d
e
t
a
i
l
￿
l
t
e
r
o
n
b
o
t
h
s
u
m
m
a
r
i
e
s
a
n
d
d
e
t
a
i
l
s
,
D
W
P
T
q
u
i
c
k
l
y
c
o
m
p
u
t
e
s
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
p
a
c
e
a
n
d
f
r
e
q
u
e
n
c
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
c
a
l
e
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
F
o
u
r
i
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
,
w
h
i
c
h
s
h
o
w
e
d
p
r
o
m
i
s
e
i
n
s
a
m
-
p
l
i
n
g
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
i
n
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
u
d
i
e
s
,
i
s
a
l
s
o
a
s
u
b
s
e
t
o
f
D
W
P
T
4
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
p
d
a
t
e
(
a
p
p
e
n
d
)
i
s
l
o
w
m
a
k
i
n
g
w
a
v
e
l
e
t
s
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
h
o
i
c
e
g
i
v
e
n
t
h
e
c
o
n
-
t
i
n
u
o
u
s
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
n
a
t
u
r
e
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
,
w
h
i
c
h
i
s
a
p
p
e
n
d
o
n
l
y
.
T
h
i
r
d
,
a
s
w
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
l
a
t
e
r
i
n
S
e
c
.
3
.
3
,
w
e
c
a
n
p
e
r
f
o
r
m
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
w
a
v
e
l
e
t
s
m
u
c
h
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
t
h
a
n
o
n
r
a
w
d
a
t
a
s
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
t
o
r
i
n
g
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
a
s
w
a
v
e
l
e
t
s
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
n
y
e
x
t
r
a
o
v
e
r
h
e
a
d
o
f
r
e
v
e
r
s
e
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
q
u
e
r
y
t
i
m
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
i
t
s
o
w
n
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
i
m
m
e
r
s
i
v
e
d
a
t
a
w
i
t
h
s
c
h
e
m
a
(
s
e
n
s
o
r
i
d
,
x
,
y
,
z
,
t
i
m
e
,
s
e
n
s
o
r
v
a
l
u
e
)
.
S
u
p
p
o
s
e
a
s
e
n
s
o
r
i
s
c
o
n
￿
n
e
d
t
o
a
l
i
m
-
i
t
e
d
a
r
e
a
p
o
s
s
i
b
l
y
a
s
i
n
g
l
e
p
o
i
n
t
i
n
s
p
a
c
e
.
H
e
n
c
e
,
i
f
w
e
p
r
o
j
e
c
t
a
w
a
y
t
h
e
t
i
m
e
a
n
d
s
e
n
s
o
r
v
a
l
u
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
w
e
w
i
l
l
h
a
v
e
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
r
e
s
u
l
t
s
e
t
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
w
e
m
a
y
w
a
n
t
t
o
u
s
e
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
b
a
s
i
s
(
i
.
e
.
,
n
o
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
)
o
n
t
h
e
s
m
a
l
l
r
e
l
a
t
i
o
n
(
s
e
n
s
o
r
i
d
,
x
,
y
,
z
)
a
n
d
u
s
e
w
a
v
e
l
e
t
s
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
l
e
c
t
e
d
b
a
s
i
s
p
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
f
r
o
m
D
W
P
T
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
o
s
e
n
e
e
d
e
d
b
y
t
h
e
q
u
e
r
y
e
n
g
i
n
e
.
S
e
c
.
3
.
3
.
1
d
i
s
c
u
s
s
e
s
a
h
y
b
r
i
d
i
z
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
b
a
s
i
s
p
e
r
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
f
o
r
s
t
o
r
a
g
e
a
n
d
q
u
e
r
y
,
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
y
.
3
.
2
S
t
o
r
a
g
e
I
n
a
n
e
a
r
l
i
e
r
s
t
u
d
y
[
5
]
,
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
s
t
o
r
e
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
i
n
a
n
o
b
j
e
c
t
-
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
.
W
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
i
t
h
r
e
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
q
u
e
r
y
4
T
h
e
l
a
s
t
l
e
v
e
l
o
f
a
(
1
￿
d
)
D
W
P
T
o
n
a
s
p
a
c
e
w
i
t
h
2
j
e
l
e
m
e
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
D
F
T
o
n
t
h
e
j
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
f
0
;
1
g
j
.
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
s
o
n
o
u
r
f
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
t
y
p
e
o
f
q
u
e
r
i
e
s
m
a
i
n
l
y
s
u
b
m
i
t
t
e
d
b
y
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
t
i
s
m
o
r
e
a
p
p
r
o
-
p
r
i
a
t
e
t
o
s
t
o
r
e
a
l
l
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
n
s
o
r
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
t
i
m
e
f
r
a
m
e
i
n
o
n
e
s
t
o
r
a
g
e
u
n
i
t
.
I
n
t
h
a
t
s
t
u
d
y
,
s
i
n
c
e
w
e
w
e
r
e
b
u
i
l
d
i
n
g
o
u
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
,
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
u
n
i
t
w
a
s
a
t
u
-
p
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
a
i
n
l
e
s
s
o
n
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
t
h
a
t
s
t
u
d
y
w
a
s
t
h
a
t
w
e
w
e
r
e
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
w
r
o
n
g
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
-
t
i
o
n
(
i
.
e
.
,
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
e
v
e
l
)
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
l
o
o
k
e
d
a
t
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
e
v
e
l
a
n
d
d
e
c
i
d
e
w
h
a
t
g
r
o
u
p
o
f
s
a
m
p
l
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
o
n
a
d
i
s
k
b
l
o
c
k
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
d
i
s
k
l
e
v
e
l
s
t
o
r
a
g
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
t
h
i
s
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
e
n
s
o
r
y
d
a
t
a
.
3
.
2
.
1
D
i
s
k
L
e
v
e
l
S
t
o
r
a
g
e
o
f
I
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
T
h
e
m
a
i
n
l
e
s
s
o
n
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
o
u
r
s
t
u
d
i
e
s
o
n
i
m
m
e
r
s
i
-
d
a
t
a
s
t
o
r
a
g
e
i
s
t
h
a
t
n
e
w
d
e
s
i
g
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
a
t
t
h
e
p
h
y
s
-
i
c
a
l
l
e
v
e
l
t
o
p
l
a
c
e
r
e
l
a
t
e
d
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
s
a
m
p
l
e
s
i
n
t
o
o
n
e
d
i
s
k
b
l
o
c
k
.
G
i
v
e
n
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
d
e
c
i
s
i
o
n
o
n
s
t
o
r
-
i
n
g
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
i
n
w
a
v
e
l
e
t
d
o
m
a
i
n
,
w
e
n
e
e
d
t
o
d
e
v
i
s
e
a
n
o
p
t
i
m
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
g
r
o
u
p
i
n
g
r
e
l
a
t
e
d
w
a
v
e
l
e
t
s
.
A
c
t
u
a
l
l
y
,
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
s
u
g
g
e
s
t
s
e
v
e
n
s
t
r
o
n
g
e
r
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
u
s
t
o
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
s
t
o
r
a
g
e
o
f
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
.
B
y
s
t
o
r
i
n
g
a
w
a
v
e
l
e
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
o
r
d
a
t
a
c
u
b
e
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
t
a
b
u
l
a
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
o
n
e
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
f
a
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
[
3
4
]
,
e
x
a
c
t
,
a
n
d
p
r
o
g
r
e
s
-
s
i
v
e
[
2
4
,
2
3
]
r
a
n
g
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
q
u
e
r
y
s
u
p
p
o
r
t
.
G
e
n
e
r
a
l
l
y
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
p
e
e
d
u
p
t
h
e
I
/
O
,
t
h
e
g
r
a
n
-
u
l
a
r
i
t
y
o
f
d
i
s
k
a
c
c
e
s
s
i
s
m
a
d
e
l
a
r
g
e
,
a
n
d
e
a
c
h
r
e
a
d
o
f
t
h
e
d
i
s
k
b
r
i
n
g
s
b
a
c
k
a
d
i
s
k
b
l
o
c
k
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
n
i
n
-
d
i
v
i
d
u
a
l
b
y
t
e
o
r
n
u
m
b
e
r
.
T
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
w
e
o
f
t
e
n
￿
n
d
t
h
a
t
w
h
e
n
a
n
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
a
c
c
e
s
s
o
n
e
d
a
t
u
m
o
n
a
d
i
s
k
b
l
o
c
k
,
i
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
n
e
e
d
t
o
a
c
c
e
s
s
o
t
h
e
r
d
a
t
a
o
n
t
h
e
s
a
m
e
b
l
o
c
k
.
B
y
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
,
w
e
c
a
n
a
m
o
r
t
i
z
e
t
h
e
c
o
s
t
o
f
d
i
s
k
a
c
c
e
s
s
o
v
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
a
d
s
,
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
t
o
t
a
l
I
/
O
c
o
s
t
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
a
n
s
w
e
r
i
s
:
I
s
t
h
e
r
e
a
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
?
O
r
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
i
s
t
h
e
r
e
a
w
a
y
w
e
c
a
n
s
t
o
r
e
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
t
o
c
r
e
a
t
e
s
u
c
h
a
p
r
i
n
c
i
p
l
e
?
O
u
r
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
s
t
u
d
i
e
s
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
w
e
c
a
n
,
a
n
d
t
h
a
t
f
o
r
c
o
m
m
o
n
a
c
c
e
s
s
p
a
t
-
t
e
r
n
s
w
e
h
a
v
e
a
m
u
c
h
s
t
r
o
n
g
e
r
p
r
i
n
c
i
p
l
e
.
I
t
t
u
r
n
s
o
u
t
t
h
a
t
f
o
r
p
o
i
n
t
a
n
d
r
a
n
g
e
q
u
e
r
i
e
s
,
i
f
a
w
a
v
e
l
e
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
s
r
e
t
r
i
e
v
e
d
,
w
e
a
r
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
h
a
t
a
l
l
o
f
i
t
s
d
e
p
e
n
-
d
e
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
.
T
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
i
s
t
h
a
t
d
i
s
t
i
n
c
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
w
i
l
l
h
a
v
e
c
o
m
m
o
n
d
e
p
e
n
-
d
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
i
m
m
e
r
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
r
e
l
y
o
n
a
c
c
e
s
s
t
o
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
s
c
a
l
a
b
l
e
,
w
e
m
u
s
t
t
a
k
e
f
u
l
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
u
n
i
q
u
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
p
l
a
n
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
u
p
d
a
t
e
s
o
n
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
.
O
u
r
i
n
i
t
i
a
l
s
t
u
d
y
o
n
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
-
b
l
e
(
n
o
n
-
r
e
d
u
n
d
a
n
t
)
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
d
a
t
a
t
o
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
F
o
r
a
l
l
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
o
f
s
i
z
e
B
,
i
f
a
b
l
o
c
k
m
u
s
t
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
t
o
a
n
s
w
e
r
a
q
u
e
r
y
,t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
e
d
e
d
i
t
e
m
s
o
n
t
h
e
b
l
o
c
k
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
1
+
l
g
B
.
W
e
u
s
e
t
h
i
s
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
u
p
p
e
r
-
b
o
u
n
d
a
s
o
u
r
s
u
c
c
e
s
s
m
e
t
r
i
c
a
n
d
d
e
s
i
g
n
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
a
l
l
o
-
c
a
t
i
o
n
o
f
w
a
v
e
l
e
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
t
o
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
t
h
a
t
c
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
i
s
u
p
p
e
r
-
b
o
u
n
d
.
O
u
r
o
p
t
i
m
a
l
d
i
s
k
a
l
l
o
c
a
-
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
o
p
t
i
m
a
l
t
i
l
i
n
g
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
o
n
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
w
a
v
e
l
e
t
e
r
r
o
r
t
r
e
e
.
T
h
i
s
o
n
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
o
p
t
i
m
a
l
d
i
s
k
b
l
o
c
k
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
n
s
u
b
s
e
-
q
u
e
n
t
l
y
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
(
t
e
n
s
o
r
p
r
o
d
u
c
t
)
m
u
l
t
i
v
a
r
i
a
t
e
w
a
v
e
l
e
t
s
.
W
e
s
i
m
p
l
y
d
e
-
c
o
m
p
o
s
e
e
a
c
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
n
t
o
o
p
t
i
m
a
l
v
i
r
t
u
a
l
b
l
o
c
k
s
,
a
n
d
t
a
k
e
t
h
e
C
a
r
t
e
s
i
a
n
p
r
o
d
u
c
t
s
o
f
t
h
e
s
e
v
i
r
t
u
a
l
b
l
o
c
k
s
t
o
b
e
o
u
r
a
c
t
u
a
l
b
l
o
c
k
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
c
a
n
d
e
￿
n
e
a
q
u
e
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
n
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
(
e
.
g
.
,
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
o
r
a
v
e
r
a
g
e
e
r
r
o
r
)
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
u
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
m
o
s
t
v
a
l
u
a
b
l
e
I
/
O
’
s
￿
r
s
t
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
d
u
r
i
n
g
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
i
s
e
x
t
e
n
d
s
o
u
r
P
r
o
P
o
l
y
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
.
3
.
3
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
b
l
o
c
k
w
a
v
e
l
e
t
s
.
3
.
2
.
2
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
T
h
e
i
d
e
a
o
f
s
t
o
r
i
n
g
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
a
s
w
a
v
e
l
e
t
b
l
o
c
k
s
a
r
o
s
e
o
u
t
o
f
o
u
r
e
￿
o
r
t
s
t
o
u
s
e
w
a
v
e
l
e
t
-
b
a
s
e
d
o
p
e
r
-
a
t
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
f
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
q
u
e
r
y
a
n
s
w
e
r
-
i
n
g
[
2
4
,
2
3
]
.
W
h
i
l
e
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
,
i
t
b
e
-
c
a
m
e
c
l
e
a
r
t
h
a
t
e
￿
c
i
e
n
t
d
i
s
k
a
c
c
e
s
s
w
o
u
l
d
b
e
n
e
c
e
s
-
s
a
r
y
f
o
r
a
n
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
y
s
t
e
m
.
M
o
s
t
u
s
e
s
o
f
w
a
v
e
l
e
t
s
f
o
r
d
a
t
a
b
a
s
e
s
h
a
v
e
t
a
k
e
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
f
o
c
u
s
-
i
n
g
o
n
d
a
t
a
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
n
s
t
e
a
d
[
3
4
]
.
R
e
c
e
n
t
w
o
r
k
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
h
a
s
p
r
o
v
i
d
e
d
e
l
e
g
a
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
p
r
o
-
d
u
c
i
n
g
w
a
v
e
l
e
t
s
y
n
o
p
s
e
s
o
f
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
[
1
0
]
,
a
n
d
d
e
-
s
i
g
n
i
n
g
s
y
n
o
p
s
e
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
r
e
l
a
t
i
v
e
e
r
r
o
r
o
f
p
o
i
n
t
a
n
d
r
a
n
g
e
q
u
e
r
i
e
s
[
7
]
.
A
l
l
o
f
t
h
e
d
a
t
a
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
d
a
t
a
s
e
t
w
i
l
l
￿
t
i
n
m
a
i
n
m
e
m
o
r
y
o
r
b
e
s
c
a
n
n
e
d
f
r
o
m
d
i
s
k
i
n
i
t
s
e
n
t
i
r
e
t
y
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
e
￿
c
i
e
n
t
d
i
s
k
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
e
x
p
l
o
r
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
i
s
w
o
r
k
.
3
.
3
O
￿
-
l
i
n
e
Q
u
e
r
y
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
O
n
c
e
t
h
e
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
a
r
e
c
a
p
t
u
r
e
d
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
a
s
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
,
i
t
i
s
t
i
m
e
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
s
u
p
p
o
r
t
o
n
t
h
i
s
d
a
t
a
t
y
p
e
.
W
e
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
t
w
o
m
o
d
e
s
o
f
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
:
o
￿
-
l
i
n
e
a
n
d
o
n
l
i
n
e
.
I
n
t
h
e
o
￿
-
l
i
n
e
m
o
d
e
,
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
h
e
i
r
e
n
t
i
r
e
t
y
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
c
a
p
t
u
r
e
d
a
n
d
s
t
o
r
e
d
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
s
t
o
r
a
g
e
.
T
h
i
s
m
o
d
e
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
p
o
s
t
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
,
a
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
A
D
H
D
s
t
u
d
y
(
s
e
e
S
e
c
.
2
.
1
)
.
W
i
t
h
t
h
i
s
m
o
d
e
,
t
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
i
s
h
o
w
t
o
s
u
p
p
o
r
t
e
￿
c
i
e
n
t
s
t
a
t
i
s
-
t
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
o
n
t
h
i
s
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
a
n
d
b
u
l
k
y
d
a
t
a
s
e
t
.
I
n
t
h
e
p
a
s
t
t
w
o
y
e
a
r
s
,
w
e
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
e
￿
c
i
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
r
a
n
g
e
-
s
u
m
q
u
e
r
i
e
s
o
n
l
a
r
g
e
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
e
o
n
e
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
e
a
r
e
a
o
f
O
n
L
i
n
e
A
n
a
l
y
t
i
c
a
l
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
(
O
L
A
P
)
.
W
e
h
a
v
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
n
o
v
e
l
M
O
L
A
P
(
M
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
O
L
A
P
)
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
h
a
t
c
a
n
s
u
p
p
o
r
t
a
n
y
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
q
u
e
r
y
(
u
p
t
o
a
d
e
g
r
e
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
p
o
p
u
l
a
t
e
d
)
u
s
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
s
e
t
o
f
p
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
.
T
h
i
s
e
x
t
r
a
p
o
w
e
r
c
o
m
e
s
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
e
x
t
r
a
c
o
s
t
:
t
h
e
q
u
e
r
y
,
u
p
d
a
t
e
,
a
n
d
s
t
o
r
a
g
e
c
o
s
t
s
a
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
b
e
s
t
k
n
o
w
n
M
O
L
A
P
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
s
e
e
[
2
4
]
)
.
W
e
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
a
t
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
s
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
-
l
a
t
e
d
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
d
i
n
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
d
o
m
a
i
n
.
W
h
e
n
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
￿
l
t
e
r
i
s
c
h
o
s
e
n
t
o
s
a
t
i
s
f
y
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
o
m
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
m
o
s
t
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
w
a
v
e
l
e
t
c
o
e
￿
-
c
i
e
n
t
s
v
a
n
i
s
h
m
a
k
i
n
g
t
h
e
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
a
s
t
e
r
.
W
e
m
a
d
e
t
h
i
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
e
l
a
z
y
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
,
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
s
t
o
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
d
o
m
a
i
n
i
n
p
o
l
y
-
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
t
i
m
e
.
W
a
v
e
l
e
t
s
a
r
e
o
f
t
e
n
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
d
a
t
a
a
p
p
r
o
x
i
-
m
a
t
i
o
n
t
o
o
l
,
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
h
i
s
w
a
y
f
o
r
a
p
p
r
o
x
-
i
m
a
t
e
r
a
n
g
e
q
u
e
r
y
a
n
s
w
e
r
i
n
g
[
3
4
,
3
2
,
3
,
9
]
.
T
h
e
e
f
-
￿
c
a
c
y
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
h
i
g
h
l
y
d
a
t
a
d
e
p
e
n
d
e
n
t
;
i
t
o
n
l
y
w
o
r
k
s
w
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
h
a
v
e
a
c
o
n
c
i
s
e
w
a
v
e
l
e
t
a
p
-
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
.
T
o
a
v
o
i
d
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
w
e
u
s
e
w
a
v
e
l
e
t
s
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
i
n
c
o
m
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
5
.
B
y
u
s
i
n
g
o
u
r
e
x
a
c
t
p
o
l
y
n
o
-
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
b
u
t
u
s
i
n
g
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
q
u
e
r
y
w
a
v
e
l
e
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
￿
r
s
t
,
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
o
b
t
a
i
n
a
c
c
u
-
r
a
t
e
,
d
a
t
a
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
q
u
e
r
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
s
a
f
t
e
r
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
I
/
O
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
n
a
t
u
r
a
l
l
y
l
e
a
d
s
t
o
a
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
W
e
b
r
o
u
g
h
t
t
h
e
s
e
i
d
e
a
s
t
o
-
g
e
t
h
e
r
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
P
r
o
P
o
l
y
n
e
(
P
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
P
o
l
y
n
o
-
m
i
a
l
R
a
n
g
e
-
S
u
m
E
v
a
l
u
a
t
o
r
)
,
a
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
w
h
i
c
h
1
.
T
r
e
a
t
s
a
l
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
m
e
a
s
u
r
e
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
s
,
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
l
y
a
n
d
s
u
p
p
o
r
t
s
r
a
n
g
e
-
s
u
m
q
u
e
r
i
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
i
s
a
n
y
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
i
n
t
h
e
d
a
t
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
n
o
t
o
n
l
y
C
O
U
N
T
,
S
U
M
a
n
d
A
V
E
R
A
G
E
,
b
u
t
a
l
s
o
V
A
R
I
A
N
C
E
,
C
O
V
A
R
I
-
A
N
C
E
a
n
d
m
o
r
e
)
.
A
l
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
e
n
t
i
r
e
l
y
i
n
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
d
o
m
a
i
n
.
2
.
U
s
e
s
t
h
e
l
a
z
y
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
t
o
a
c
h
i
e
v
e
q
u
e
r
y
a
n
d
u
p
d
a
t
e
c
o
s
t
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
b
e
s
t
k
n
o
w
n
e
x
a
c
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
3
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
r
y
w
a
v
e
l
e
t
c
o
e
￿
-
c
i
e
n
t
s
￿
r
s
t
,
p
r
o
v
i
d
e
s
e
x
c
e
l
l
e
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
e
r
r
o
r
b
o
u
n
d
s
w
i
t
h
v
e
r
y
l
i
t
t
l
e
I
/
O
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
,
r
e
a
c
h
i
n
g
l
o
w
r
e
l
a
-
t
i
v
e
e
r
r
o
r
f
a
r
m
o
r
e
q
u
i
c
k
l
y
t
h
a
n
a
n
a
l
o
g
o
u
s
d
a
t
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
.
O
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
o
n
s
e
v
e
r
a
l
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
o
-
d
u
c
e
d
b
y
P
r
o
P
o
l
y
n
e
a
r
e
v
e
r
y
a
c
c
u
r
a
t
e
l
o
n
g
b
e
f
o
r
e
t
h
e
e
x
a
c
t
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
.
T
h
e
s
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
5
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
s
s
t
i
l
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
u
s
i
n
g
w
a
v
e
l
e
t
;
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
n
o
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
s
i
n
c
e
w
e
k
e
e
p
a
l
l
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
.a
l
s
o
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
w
a
v
e
l
e
t
b
a
s
e
d
d
a
t
a
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
v
a
r
i
e
s
w
i
l
d
l
y
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
w
h
i
l
e
q
u
e
r
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
P
r
o
P
o
l
y
n
e
d
e
l
i
v
e
r
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
,
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
,
r
e
s
u
l
t
s
.
3
.
3
.
1
A
d
a
p
t
i
n
g
P
r
o
P
o
l
y
n
e
f
o
r
I
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
W
h
i
l
e
P
r
o
P
o
l
y
n
e
i
s
a
g
o
o
d
s
t
e
p
p
i
n
g
s
t
o
n
e
,
t
o
m
a
k
e
i
t
a
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
o
o
l
f
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
q
u
e
r
i
e
s
o
n
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
,
i
t
m
u
s
t
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
i
n
t
h
r
e
e
w
a
y
s
:
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
.
F
i
r
s
t
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
u
n
-
d
e
r
l
y
i
n
g
P
r
o
P
o
l
y
n
e
b
y
l
o
o
k
i
n
g
b
e
y
o
n
d
p
u
r
e
w
a
v
e
l
e
t
s
t
o
￿
n
d
a
n
o
t
h
e
r
b
a
s
i
s
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
m
o
r
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
o
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
a
t
a
s
e
t
o
r
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
q
u
e
r
y
w
o
r
k
-
l
o
a
d
.
N
o
t
o
n
l
y
d
o
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
n
e
e
d
t
o
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
b
u
t
t
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
a
n
e
e
d
f
o
r
b
e
s
t
-
b
a
s
i
s
(
o
r
a
t
l
e
a
s
t
g
o
o
d
-
b
a
s
i
s
)
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
b
a
s
i
s
f
r
o
m
a
l
i
-
b
r
a
r
y
o
f
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
.
A
s
a
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
n
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
h
y
b
r
i
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
P
r
o
P
o
l
y
n
e
w
h
i
c
h
u
s
e
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
b
a
s
i
s
i
n
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
d
i
m
e
n
-
s
i
o
n
s
(
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
)
a
n
d
u
s
e
s
w
a
v
e
l
e
t
s
i
n
a
l
l
o
t
h
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
G
i
v
e
n
t
h
i
s
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
o
p
e
r
-
a
t
o
r
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
t
o
a
c
-
c
u
m
u
l
a
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
P
r
o
P
o
l
y
n
e
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
C
l
e
a
r
l
y
t
h
e
b
e
s
t
c
h
o
i
c
e
o
f
h
y
b
r
i
d
i
z
a
t
i
o
n
w
i
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
t
l
e
a
s
t
a
s
w
e
l
l
a
s
a
p
u
r
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
o
r
p
u
r
e
P
r
o
P
o
l
y
n
e
.
O
u
r
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
f
o
r
m
a
n
y
r
e
a
l
i
s
t
i
c
d
a
t
a
s
e
t
s
a
n
d
q
u
e
r
y
p
a
t
t
e
r
n
s
,
h
y
b
r
i
d
i
z
a
t
i
o
n
s
c
a
n
p
e
r
f
o
r
m
d
r
a
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
t
-
t
e
r
.
T
h
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
h
e
r
e
i
s
m
a
k
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
c
h
o
i
c
e
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
W
e
i
n
t
e
n
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
o
n
e
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
g
o
o
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
p
r
o
-
c
e
s
s
,
a
n
d
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
s
i
s
t
o
u
s
e
f
o
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
q
u
e
r
y
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
.
3
.
1
,
t
h
e
b
a
-
s
i
s
l
i
b
r
a
r
y
u
s
e
d
b
y
t
h
i
s
h
y
b
r
i
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
f
u
l
l
w
a
v
e
l
e
t
p
a
c
k
e
t
b
a
s
i
s
l
i
b
r
a
r
y
.
N
o
t
o
n
l
y
w
i
l
l
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
h
e
r
e
b
e
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
o
u
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
p
r
o
b
l
e
m
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
a
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
f
o
r
f
u
t
u
r
e
u
s
e
o
f
t
h
e
f
u
l
l
w
a
v
e
l
e
t
p
a
c
k
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
(
D
W
P
T
)
.
T
h
i
s
i
n
t
u
r
n
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
u
s
t
o
u
s
e
P
r
o
P
o
l
y
n
e
i
n
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
r
w
o
r
k
o
n
i
m
m
e
r
s
i
-
d
a
t
a
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
n
d
s
t
o
r
a
g
e
(
S
e
c
s
.
3
.
1
a
n
d
3
.
2
)
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
p
l
a
n
t
o
r
e
￿
n
e
P
r
o
P
o
l
y
n
e
i
n
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
.
O
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
a
b
o
u
t
q
u
e
r
y
w
o
r
k
l
o
a
d
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
r
a
m
a
t
i
-
c
a
l
l
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
d
a
t
a
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
P
r
o
P
o
l
y
n
e
.
I
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
t
h
e
n
t
h
e
d
u
-
a
l
i
t
y
o
f
d
a
t
a
a
n
d
q
u
e
r
i
e
s
l
e
a
d
s
u
s
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
s
o
m
e
l
i
m
i
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
e
n
e
r
g
y
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
o
f
q
u
e
r
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
P
r
o
P
o
l
y
n
e
.
W
e
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
e
￿
c
a
c
y
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
a
n
d
w
e
w
a
n
t
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
p
r
o
v
i
d
e
m
o
r
e
a
c
-
c
u
r
a
t
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
r
e
s
u
l
t
s
q
u
i
c
k
l
y
w
i
t
h
o
u
t
g
i
v
i
n
g
u
p
t
h
e
s
p
e
e
d
o
r
I
/
O
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
P
r
o
P
o
l
y
n
e
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
.
P
r
o
P
o
l
y
n
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
t
h
e
d
e
v
e
l
-
o
p
m
e
n
t
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
r
a
n
-
d
o
m
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
,
i
m
p
r
o
v
e
d
q
u
e
r
y
i
t
e
r
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
a
n
d
f
o
r
e
c
a
s
t
e
r
r
o
r
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
A
l
s
o
,
o
n
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
u
s
-
i
n
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
f
r
o
m
H
a
r
m
o
n
i
c
A
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
h
a
t
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
o
f
w
o
r
k
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
o
n
e
t
o
p
r
o
d
u
c
e
r
e
￿
n
e
d
e
r
r
o
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
f
o
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
s
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
m
a
c
h
i
n
e
r
y
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
c
u
-
r
a
t
e
e
r
r
o
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
n
d
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
t
e
r
v
a
l
s
w
i
t
h
o
u
t
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
P
r
o
P
o
l
y
n
e
.
W
h
i
l
e
r
a
n
g
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
u
s
e
f
u
l
,
l
i
n
e
a
r
a
l
g
e
b
r
a
i
c
a
p
p
r
o
x
-
i
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
m
u
c
h
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
t
y
p
e
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
.
W
e
b
e
g
i
n
b
y
s
t
u
d
y
i
n
g
O
L
A
P
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
t
r
e
-
q
u
i
r
e
t
h
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
l
a
t
e
d
r
a
n
g
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
.
T
h
e
s
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
S
Q
L
g
r
o
u
p
-
b
y
q
u
e
r
i
e
s
,
d
r
i
l
l
-
d
o
w
n
q
u
e
r
i
e
s
,
o
r
g
e
n
e
r
a
l
M
D
X
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
k
e
y
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
q
u
e
r
i
e
s
a
c
t
a
s
l
i
n
e
a
r
m
a
p
s
w
h
e
r
e
r
a
n
g
e
q
u
e
r
i
e
s
a
c
t
a
s
l
i
n
e
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
s
.
T
h
u
s
,
w
h
e
r
e
w
e
a
p
-
p
r
o
x
i
m
a
t
e
a
v
e
c
t
o
r
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
a
r
a
n
g
e
q
u
e
r
y
r
e
s
u
l
t
,
w
e
m
u
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
a
m
a
t
r
i
x
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
a
g
e
n
e
r
a
l
q
u
e
r
y
r
e
s
u
l
t
.
W
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
s
e
l
e
c
t
b
a
s
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
m
a
t
r
i
c
e
s
a
r
e
v
e
r
y
s
p
a
r
s
e
,
g
i
v
i
n
g
n
a
t
-
u
r
a
l
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
i
t
h
l
o
w
c
o
m
p
u
t
a
-
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
I
n
[
2
3
]
,
w
e
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
h
i
c
h
s
h
a
r
e
I
/
O
m
a
x
i
m
a
l
l
y
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
a
t
a
￿
r
s
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
-
v
i
d
e
f
a
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
r
e
s
u
l
t
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
n
a
t
u
r
a
l
n
o
t
i
o
n
s
o
f
w
h
a
t
i
t
s
h
o
u
l
d
m
e
a
n
f
o
r
t
h
e
e
r
r
o
r
t
o
b
e
s
m
a
l
l
:
f
o
r
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
t
i
s
i
m
-
p
o
r
t
a
n
t
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
,
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
L
2
n
o
r
m
)
o
f
t
h
e
e
r
r
o
r
s
.
F
o
r
o
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
i
t
m
a
y
b
e
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
a
n
y
l
a
r
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
r
e
l
a
t
e
d
r
a
n
g
e
s
a
r
e
c
a
p
t
u
r
e
d
e
a
r
l
y
a
n
d
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
,
m
a
k
i
n
g
a
S
o
b
o
l
e
v
o
r
B
e
s
o
v
n
o
r
m
a
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
e
r
r
o
r
m
e
a
s
u
r
e
.
W
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
e
d
p
r
o
g
r
e
s
-
s
i
v
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
l
i
v
e
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
e
r
r
o
r
f
o
r
a
g
i
v
e
n
e
r
r
o
r
m
e
a
s
u
r
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
w
i
l
l
h
e
l
p
u
s
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
c
s
o
f
m
a
t
r
i
x
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
f
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
q
u
e
r
y
a
n
s
w
e
r
i
n
g
;
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
i
t
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
e
r
r
o
r
m
e
a
s
u
r
e
s
.
R
e
l
a
t
i
o
n
a
l
A
l
g
e
b
r
a
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
l
s
o
h
a
v
e
m
a
t
r
i
x
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
o
n
c
e
w
e
h
a
v
e
a
t
h
o
r
o
u
g
h
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
-
i
n
g
o
f
h
o
w
m
a
t
r
i
x
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
w
o
r
k
s
i
n
t
h
e
s
i
m
-
p
l
e
r
s
e
t
t
i
n
g
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
w
e
w
i
l
l
b
e
p
r
e
p
a
r
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
n
d
a
n
a
l
y
z
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
n
o
v
e
l
e
x
a
c
t
,
p
r
o
-
g
r
e
s
s
i
v
e
,
a
n
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
r
e
-
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
g
e
b
r
a
q
u
e
r
i
e
s
.3
.
3
.
2
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
R
e
c
e
n
t
l
y
w
a
v
e
l
e
t
s
h
a
v
e
e
m
e
r
g
e
d
a
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
t
o
o
l
f
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
a
n
s
w
e
r
i
n
g
o
f
a
g
g
r
e
g
a
t
e
[
9
,
3
4
,
3
5
,
1
8
,
3
7
]
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
a
l
g
e
b
r
a
[
3
]
q
u
e
r
i
e
s
.
S
t
r
e
a
m
i
n
g
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
w
a
v
e
l
e
t
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
e
a
l
s
o
a
v
a
i
l
a
b
l
e
[
1
0
]
,
m
a
k
i
n
g
w
a
v
e
l
e
t
c
o
-
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
a
t
a
s
t
o
r
a
g
e
f
o
r
m
a
t
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
q
u
e
r
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
w
o
r
k
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
u
s
i
n
g
w
a
v
e
l
e
t
s
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
,
r
e
-
d
u
c
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
A
n
o
t
a
b
l
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
[
9
]
w
h
i
c
h
p
r
o
p
o
s
e
s
a
m
e
t
h
o
d
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
p
s
r
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
a
n
g
e
-
s
u
m
,
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
a
l
l
S
U
M
q
u
e
r
i
e
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
m
e
a
s
u
r
e
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
i
n
s
p
i
r
i
t
t
o
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
p
r
e
s
e
n
t
;
b
e
s
i
d
e
s
s
u
p
p
o
r
t
-
i
n
g
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
,
o
u
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
i
￿
e
r
s
b
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
q
u
e
r
i
e
s
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
s
u
b
-
m
i
s
s
i
o
n
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
a
l
l
q
u
e
r
i
e
s
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
.
3
.
4
O
n
-
L
i
n
e
Q
u
e
r
y
a
n
d
A
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
o
d
e
o
f
q
u
e
r
y
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
,
o
n
l
i
n
e
m
o
d
e
,
s
t
r
i
v
e
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
a
s
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
i
s
m
o
d
e
o
f
o
p
e
r
a
-
t
i
o
n
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
o
n
l
i
n
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
u
s
e
r
b
e
h
a
v
i
o
r
b
y
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
t
o
a
l
i
b
r
a
r
y
o
f
k
n
o
w
n
b
e
h
a
v
i
o
r
s
(
e
.
g
.
,
A
m
e
r
i
c
a
n
S
i
g
n
L
a
n
g
u
a
g
e
)
.
T
h
u
s
f
a
r
,
w
e
h
a
v
e
i
g
n
o
r
e
d
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
(
C
D
S
)
a
s
p
e
c
t
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
.
W
e
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
r
r
i
v
e
d
d
a
t
a
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
o
￿
-
l
i
n
e
a
n
d
p
r
e
-
p
a
r
e
d
a
s
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
f
o
r
f
u
t
u
r
e
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
i
n
t
h
e
o
n
l
i
n
e
m
o
d
e
,
w
e
m
u
s
t
r
e
c
o
g
n
i
z
e
a
s
p
e
c
i
￿
c
b
e
h
a
v
i
o
r
b
y
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
i
m
m
e
r
s
i
d
a
t
a
a
s
i
t
b
e
c
o
m
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
e
.
g
.
,
r
e
c
o
g
n
i
z
i
n
g
a
n
A
S
L
s
i
g
n
f
r
o
m
a
u
s
e
r
’
s
h
a
n
d
m
o
t
i
o
n
.
W
e
v
i
e
w
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
s
r
e
a
l
-
t
i
m
e
p
a
t
t
e
r
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
v
e
r
i
m
m
e
r
s
i
v
e
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
a
t
t
e
r
n
s
o
v
e
r
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
,
o
n
e
n
e
e
d
s
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
w
o
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
s
(
c
h
i
c
k
e
n
-
a
n
d
-
e
g
g
p
r
o
b
l
e
m
)
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
,
s
u
p
p
o
s
e
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
a
n
i
m
m
e
r
s
i
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
1
,
p
2
,
.
.
.
,
p
m
p
a
t
t
e
r
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
O
n
e
p
r
o
b
-
l
e
m
i
s
t
o
i
s
o
l
a
t
e
e
a
c
h
p
a
t
t
e
r
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
,
i
.
e
.
,
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
e
n
(
s
a
y
)
p
1
e
n
d
s
a
n
d
p
2
s
t
a
r
t
s
.
T
h
e
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
a
c
t
u
a
l
l
y
r
e
c
o
g
n
i
z
e
p
1
a
s
a
k
n
o
w
n
p
a
t
-
t
e
r
n
.
T
h
e
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
s
t
h
a
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
s
o
l
a
t
e
p
1
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
a
s
a
k
n
o
w
n
p
a
t
t
e
r
n
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
p
1
m
u
s
t
￿
r
s
t
b
e
i
s
o
l
a
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
k
n
o
w
n
s
e
t
o
f
p
a
t
t
e
r
n
s
(
t
e
r
m
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
)
t
o
b
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
!
W
e
￿
r
s
t
f
o
c
u
s
e
d
o
n
i
s
o
l
a
t
e
d
p
a
t
t
e
r
n
s
a
n
d
s
t
u
d
i
e
d
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
,
w
e
i
g
h
t
e
d
-
s
u
m
S
i
n
g
u
l
a
r
V
a
l
u
e
D
e
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
(
S
V
D
)
,
t
o
c
o
m
p
a
r
e
a
n
i
n
p
u
t
p
a
t
t
e
r
n
t
o
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
o
f
a
k
n
o
w
n
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
.
O
u
r
w
e
i
g
h
t
e
d
-
s
u
m
S
V
D
a
d
d
r
e
s
s
e
s
s
e
v
e
r
a
l
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
.
F
i
r
s
t
,
i
t
w
o
r
k
s
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
a
n
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
e
n
s
o
r
s
t
r
e
a
m
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
m
a
t
r
i
x
)
.
S
e
c
o
n
d
,
i
t
p
e
r
f
o
r
m
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
d
u
e
t
o
i
t
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
i
n
e
a
r
l
y
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
g
i
v
e
n
d
a
t
a
s
e
t
i
n
t
o
r
o
t
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
p
t
i
m
a
l
s
e
t
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
i
g
e
n
-
v
e
c
t
o
r
s
w
e
i
g
h
t
e
d
b
y
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
e
i
g
e
n
v
a
l
u
e
s
.
T
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
i
s
o
l
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
w
e
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
s
e
n
s
o
r
s
t
r
e
a
m
s
w
i
t
h
e
a
c
h
m
e
m
b
e
r
o
f
t
h
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
u
s
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
-
S
V
D
m
e
a
s
u
r
e
.
S
u
b
-
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
w
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
t
h
e
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
v
a
l
u
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
w
h
i
c
h
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
v
a
l
u
e
s
a
n
d
s
i
-
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
r
e
c
o
g
n
i
z
e
s
a
n
d
i
s
o
l
a
t
e
s
t
h
e
i
n
p
u
t
p
a
t
-
t
e
r
n
s
.
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
-
o
r
y
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
a
r
r
i
v
i
n
g
d
a
t
a
i
n
a
s
t
r
e
a
m
f
o
r
m
s
a
p
r
o
c
e
s
s
o
f
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
a
t
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
t
r
e
a
m
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
s
t
r
e
a
m
c
a
r
r
i
e
s
n
e
g
a
-
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
a
b
s
e
n
t
p
a
t
t
e
r
n
s
.
3
.
4
.
1
P
o
r
t
i
n
g
O
n
l
i
n
e
P
a
t
t
e
r
n
R
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
n
T
o
p
o
f
P
r
o
P
o
l
y
n
e
W
e
n
e
e
d
t
o
e
x
p
a
n
d
o
n
t
h
e
s
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
u
d
i
e
s
i
n
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
.
F
i
r
s
t
a
n
d
f
o
r
e
m
o
s
t
,
w
e
n
e
e
d
t
o
c
o
n
d
u
c
t
m
o
r
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
o
u
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
a
n
d
u
t
i
l
i
z
i
n
g
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
e
n
s
o
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
o
e
n
s
u
r
e
o
u
r
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
h
o
l
d
t
r
u
e
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
.
S
e
c
o
n
d
,
o
u
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
o
r
k
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
r
a
w
s
e
n
-
s
o
r
d
a
t
a
a
n
d
n
o
t
t
h
e
w
a
v
e
l
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
a
r
e
o
p
t
i
-
m
i
s
t
i
c
t
h
a
t
o
u
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
r
e
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
t
o
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
t
h
a
t
a
r
e
P
r
o
P
o
l
y
n
e
f
r
i
e
n
d
l
y
.
W
e
h
a
v
e
b
e
e
n
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
b
y
a
s
t
u
d
y
b
y
S
h
a
o
[
3
3
]
,
w
h
i
c
h
p
o
i
n
t
s
o
u
t
t
h
a
t
a
l
l
s
e
c
o
n
d
o
r
d
e
r
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
e
s
t
i
n
g
,
p
r
i
n
c
i
p
l
e
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
o
r
S
V
D
,
a
n
d
A
N
O
V
A
)
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
S
U
M
q
u
e
r
i
e
s
o
f
s
e
c
o
n
d
o
r
d
e
r
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
i
n
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
i
g
h
e
r
o
r
d
e
r
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
c
a
n
s
i
m
i
-
l
a
r
l
y
b
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
s
u
m
s
o
f
h
i
g
h
e
r
o
r
d
e
r
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
.
T
h
e
p
o
w
e
r
o
f
t
h
e
s
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
l
e
a
d
s
u
s
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
P
r
o
P
o
l
y
n
e
’
s
c
l
a
s
s
o
f
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
r
a
n
g
e
-
s
u
m
a
g
g
r
e
-
g
a
t
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
c
o
m
p
u
t
e
o
u
r
S
V
D
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
n
w
a
v
e
l
e
t
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
o
u
r
p
a
t
t
e
r
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
t
h
a
t
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
S
V
D
r
e
-
s
u
l
t
s
,
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
s
e
t
i
t
s
e
l
f
.
T
h
i
r
d
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
c
o
m
-
p
u
t
i
n
g
S
V
D
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
,
i
.
e
.
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
S
V
D
u
t
i
l
i
z
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
s
t
e
p
s
t
h
u
s
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
o
f
o
t
h
e
r
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
r
i
c
s
b
e
y
o
n
d
S
V
D
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
o
u
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
y
b
a
s
e
d
h
e
u
r
i
s
t
i
c
c
a
n
b
e
e
v
o
l
v
e
d
i
n
t
o
a
m
e
t
r
i
c
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
-
n
e
s
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
.
3
.
4
.
2
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
Q
u
e
r
y
o
v
e
r
C
o
n
t
i
n
u
o
u
s
D
a
t
a
S
t
r
e
a
m
s
(
C
D
S
)
h
a
s
b
e
e
n
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
m
-m
u
n
i
t
y
l
a
t
e
l
y
.
M
o
s
t
c
u
r
r
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
￿
o
r
t
s
a
r
e
e
i
t
h
e
r
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
B
M
S
)
s
u
p
p
o
r
t
,
s
u
c
h
a
s
S
t
r
e
a
m
[
2
]
,
F
j
o
r
d
s
[
1
7
]
,
a
n
d
N
i
a
g
a
r
a
C
Q
[
4
]
,
o
r
o
n
q
u
e
r
y
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
d
a
t
a
m
i
n
i
n
g
i
s
s
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
[
8
,
1
2
,
1
3
,
1
4
]
.
D
a
t
a
s
e
q
u
e
n
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
s
t
o
c
k
p
r
i
c
e
s
,
b
i
o
m
e
d
i
c
a
l
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
,
w
e
a
t
h
e
r
d
a
t
a
,
D
N
A
s
e
q
u
e
n
c
e
s
,
a
n
d
s
e
n
s
o
r
d
a
t
a
f
r
o
m
r
o
b
o
t
i
c
s
.
N
e
w
e
m
e
r
g
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
d
a
t
a
m
i
n
i
n
g
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
b
y
c
o
n
t
e
n
t
,
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
o
f
￿
n
d
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
p
a
t
t
e
r
n
s
,
i
.
e
.
,
s
i
m
i
l
a
r
-
i
t
y
q
u
e
r
y
.
S
i
m
i
l
a
r
i
t
y
q
u
e
r
y
o
n
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
s
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
a
l
o
t
o
f
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
(
[
1
,
2
1
,
1
1
,
1
5
,
1
6
,
2
0
]
)
,
h
o
w
-
e
v
e
r
t
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
p
r
i
o
r
s
t
u
d
i
e
s
o
n
p
a
t
t
e
r
n
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
/
i
s
o
l
a
t
i
o
n
o
v
e
r
C
D
S
.
T
r
i
v
i
a
l
l
y
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
q
u
e
r
y
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
l
a
r
g
e
l
y
b
y
t
h
e
c
h
o
s
e
n
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
m
o
s
t
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
s
i
m
-
i
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
e
q
u
e
n
c
e
s
i
s
t
o
u
s
e
a
M
i
n
k
o
w
s
k
i
m
e
a
s
u
r
e
s
u
c
h
a
s
t
h
e
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
.
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
t
r
i
c
i
s
n
o
t
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
o
u
r
p
r
o
b
l
e
m
d
u
e
t
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
\
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
c
u
r
s
e
"
a
n
d
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
o
f
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
e
n
g
t
h
f
o
r
t
h
e
t
w
o
s
e
q
u
e
n
c
e
s
u
n
d
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
n
c
l
u
d
e
D
F
T
(
d
i
s
c
r
e
t
e
F
o
u
r
i
e
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
)
[
1
]
a
n
d
D
W
T
(
d
i
s
c
r
e
t
e
w
a
v
e
l
e
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
)
[
2
1
]
,
w
h
i
c
h
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
l
i
n
e
a
r
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
s
a
n
d
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
t
r
e
a
t
a
s
e
q
u
e
n
c
e
w
i
t
h
l
e
n
g
t
h
‘
a
s
a
p
o
i
n
t
i
n
‘
-
D
s
p
a
c
e
,
a
n
d
r
o
t
a
t
e
t
h
e
a
x
e
s
.
T
h
i
s
i
s
e
x
a
c
t
l
y
w
h
a
t
s
i
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
(
S
V
D
)
d
o
e
s
,
b
u
t
S
V
D
d
o
e
s
t
h
i
s
i
n
a
n
o
p
t
i
m
a
l
w
a
y
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
L
2
-
n
o
r
m
)
f
o
r
t
h
e
g
i
v
e
n
d
a
t
a
s
e
t
;
t
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
S
V
D
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
a
l
o
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
f
e
w
r
o
t
a
t
i
o
n
s
[
1
6
]
t
h
u
s
g
i
v
e
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
b
y
w
a
y
o
f
r
o
t
a
t
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
o
u
r
d
a
t
a
r
e
q
u
i
r
e
s
a
2
-
D
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
c
a
s
e
o
f
D
F
T
o
r
D
W
T
;
h
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
n
o
t
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
o
n
t
h
e
s
e
n
s
o
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
t
i
m
e
,
w
e
d
o
n
o
t
e
x
p
e
c
t
D
F
T
o
r
D
W
T
t
o
p
e
r
f
o
r
m
w
e
l
l
.
T
h
e
s
e
m
o
t
i
v
a
t
e
u
s
t
o
u
s
e
a
n
S
V
D
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.
A
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
t
h
i
s
w
r
i
t
i
n
g
,
w
e
b
e
c
a
m
e
a
w
a
r
e
o
f
a
n
-
o
t
h
e
r
r
e
l
a
t
e
d
p
a
p
e
r
[
6
]
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
u
d
i
e
d
i
n
[
6
]
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
s
i
n
t
h
a
t
b
o
t
h
a
r
e
t
r
y
i
n
g
t
o
m
a
t
c
h
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
t
o
a
k
n
o
w
n
s
e
t
o
f
t
i
m
e
s
e
r
i
e
s
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
a
s
e
t
o
f
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
h
a
n
d
m
o
-
t
i
o
n
s
)
a
n
d
t
h
a
t
p
a
t
t
e
r
n
s
a
r
e
o
f
v
a
r
y
i
n
g
l
e
n
g
t
h
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
[
6
]
a
n
d
o
u
r
w
o
r
k
.
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
n
[
6
]
i
s
o
n
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
,
w
h
i
l
e
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
i
s
h
i
g
h
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
(
2
8
D
)
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
m
o
r
e
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
d
u
e
t
o
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
i
g
h
t
a
g
-
g
r
e
g
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
‘
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
c
u
r
s
e
’
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
u
r
c
h
o
i
c
e
o
f
w
e
i
g
h
t
e
d
S
V
D
f
o
r
s
i
m
i
l
a
r
-
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
i
s
j
u
s
t
i
￿
e
d
a
n
d
o
f
c
o
u
r
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
E
u
c
l
i
d
e
a
n
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
[
6
]
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
n
d
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
-
q
u
e
n
c
e
s
,
w
h
i
c
h
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
p
a
s
t
t
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
I
n
[
6
]
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
a
l
-
w
a
y
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
u
p
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
r
e
p
o
r
t
e
d
p
e
r
e
a
c
h
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
m
a
y
n
o
t
b
e
v
e
r
y
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
.
A
n
o
t
h
e
r
n
o
v
e
l
a
s
p
e
c
t
o
f
o
u
r
w
o
r
k
i
s
t
h
a
t
w
e
w
o
r
k
o
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
s
e
n
s
o
r
s
t
r
e
a
m
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
o
u
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
a
n
d
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
u
n
i
q
u
e
.
4
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
D
e
t
a
i
l
s
W
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
s
t
a
r
t
e
d
o
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
a
n
d
o
￿
-
l
i
n
e
q
u
e
r
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
A
I
M
S
a
s
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
y
s
t
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
e
o
n
l
y
h
a
v
e
s
t
a
n
d
-
a
l
o
n
e
c
o
d
e
s
f
o
r
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
n
d
o
n
l
i
n
e
q
u
e
r
y
-
i
n
g
s
u
b
s
y
s
t
e
m
s
.
O
u
r
p
l
a
n
i
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
o
s
e
t
w
o
s
u
b
-
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
o
A
I
M
S
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
.
1
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
A
I
M
S
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
3
-
t
i
e
r
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
e
x
a
c
t
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
a
n
d
p
r
o
-
g
r
e
s
s
i
v
e
r
a
n
g
e
-
a
g
g
r
e
g
a
t
e
q
u
e
r
y
s
u
p
p
o
r
t
s
(
e
.
g
.
,
a
v
e
r
a
g
e
,
c
o
u
n
t
,
c
o
v
a
r
i
a
n
c
e
)
o
n
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
l
o
w
e
s
t
t
i
e
r
i
s
t
h
e
N
C
R
T
e
r
a
d
a
t
a
6
D
B
M
S
;
t
h
e
m
i
d
d
l
e
-
t
i
e
r
i
s
P
r
o
P
o
l
y
n
e
m
o
d
u
l
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
w
e
b
s
e
r
v
i
c
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
.
N
E
T
f
r
a
m
e
w
o
r
k
;
a
n
d
t
h
e
t
o
p
t
i
e
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
c
o
u
p
l
e
o
f
w
e
b
-
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
G
U
I
’
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
C
#
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
q
u
e
r
y
i
n
g
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
d
a
t
a
s
e
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
u
s
b
y
N
A
S
A
/
J
P
L
7
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
4
)
.
T
h
e
d
a
t
a
a
r
e
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
e
d
t
o
w
a
v
e
l
e
t
s
a
s
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
n
d
g
e
t
p
a
c
k
e
d
a
s
b
l
o
c
k
s
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
s
e
b
l
o
c
k
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
a
s
B
L
O
B
s
(
u
s
i
n
g
T
e
r
a
d
a
t
a
’
s
B
Y
T
E
d
a
t
a
t
y
p
e
)
w
i
t
h
i
n
T
e
r
a
d
a
t
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
p
l
a
n
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
m
a
s
d
i
s
k
b
l
o
c
k
s
o
n
r
a
w
d
i
s
k
a
n
d
i
n
s
t
e
a
d
o
n
l
y
s
t
o
r
e
t
h
e
i
r
l
o
c
a
-
t
i
o
n
I
D
s
i
n
T
e
r
a
d
a
t
a
.
A
s
a
l
o
n
g
t
e
r
m
p
l
a
n
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
P
r
o
P
o
l
y
n
e
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
i
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
r
i
n
g
t
h
e
c
o
d
e
c
l
o
s
e
r
t
o
d
a
t
a
f
o
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
u
r
-
p
o
s
e
s
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
N
C
R
t
o
m
o
d
i
f
y
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p
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p
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c
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b
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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l
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c
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p
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c
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p
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c
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r
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p
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p
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c
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￿
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c
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c
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i
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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b
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d
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u
l
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d
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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r
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.
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c
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